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Si hagués de triar un petit plaer quoti-
dià sens dubte triaria la dutxa. La ba-
nyera és per criatures que encara no
han descobert els quatre elements de
la matèria, o per ganàpies dominats
per les hormones que necessiten expe-
rimentar amb la xicota. La dutxa és per
persones adultes però vives, gent que
pensa, gent que ha de prendre deci-
sions i que, de tant en tant, té necessi-
tat de rumiar sobre les seves coses. La
dutxa és el petit plaer de les persones
individualistes i ocupades. Una dutxa
com déu mana sense un tema per pen-
sar és una dutxa desaprofitada. Sota
l’aigua, al matí, m’he fet un tip de resol-
dre articles i problemes. No m’estranya
que Kevin Spacey és fes famós amb
aquella escena d’American Beauty. La
dutxa és per pensar, i la masturbació és
justament per fer tot el contrari. Les
dones necessiten interrompre els nos-
tres pensaments per sentir-se estima-
des i, de vegades, entren a la dutxa de
sorpresa. Les dones tenen dret a dema-
nar-nos el que sigui i a nosaltres ens
agrada molt complaure-les. Ara: la dut-
xa és per pensar. Tancar la dutxa amb
una ària i un raig d’aigua ben freda et
deixa a punt per tot el dia, sobretot si
abans has tingut un bon debat amb tu
mateix. Una dutxa al matí ajuda a en-
carar les dificultats amb energia i una
al vespre ajuda a oblidar els imbècils i a
concentrar-te en les persones que t’es-
times. Consultar la dutxa és millor que
consultar el coixí o que sortir a caminar
i és més barat que el psiquiatre, tot i que
els preus d’alguns sabons siguin abusi-
us. A la dutxa no s’hi pot beure ni s’hi
pot fumar, ni tan sols no s’hi pot parlar
per mòbil. I, malgrat això, costa molt
sortir-ne, alguna cosa deu tenir. Mentre
et dutxes tant se val què pensis, gràcies
al massatge que et fa l’aigua és molt difí-
cil perdre la serenitat. A la dutxa no hi
ha ningú que canti malament, i això
també forma part de la màgia de dut-
xar-se. M’agrada esmorzar amb el cos
net i vibrant com una corda de guitar-
ra, o posar-me al llit com una reina,
perfumat per un sabó exòtic que em
faci viatjar. Si hagués de triar entre la
dutxa o la independència, mira, fran-
cament, ara no sé què triaria.
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uan estem tristos ens fa l’efecte
que el sol brilla menys. Ens costa
més concentrar-nos, les deci-
sions no acostumen a ser tan en-
certades i els nostres records són més
pessimistes. Quan estem alegres, en
canvi, la percepció de la realitat és just la
contrària. Normalment les emocions
són transitòries, però exerceixen una in-
fluència persistent en tots els processos
cognitius, per la qual cosa les seves con-
seqüències afecten tots els àmbits de la
nostra vida. Just al tombant d’any
l’European Neuropsycopharmacolo-
gy, una revista científica especialitza-
da, va publicar un interessant article
sobre la gènesi i la gestió neural de les
emocions que inclou dades que m’han
fet meditar sobre el llast del passat i la
por del futur que sovint impregnen la
nostra societat, i que poden compro-
metre greument el present.
LES EMOCIONS ES GENEREN i es gestio-
nen en diverses estructures del cer-
vell, com l’amígdala, l’hipocamp i l’es-
corça prefrontal, entre altres, associa-
des al processament de les situacions
d’amenaça, a la memòria autobiogràfi-
ca i a la inferència de l’estat mental
dels altres, respectivament. Aquestes
Q mateixes estructures també formenpart de l’anomenat cervell social, demanera que les emocions ens perme-
ten percebre l’ambient social i incor-
porar-lo als nostres raonaments, un
pont entre la individualitat i la col·lec-
tivitat que representa un clar avantat-
ge en una espècie racional de vida so-
cial com la nostra. Com els psicòlegs
socials han emfatitzat durant molt de
temps, les emocions i els processos
cognitius vénen regulats socialment.
MALGRAT QUE NO SIGUEM l’única espè-
cie social, el nostre cervell té algunes
característiques úniques: ens permet
portar la nostra experiència conscient
en llocs i moments diferents a l’aquí i
l’ara; podem veure les coses des del
punt de vista dels altres; associem la
imatge que ens fem dels altres a fortes
emocions morals, i podem utilitzar
aquestes habilitats en funció del con-
text i en combinació amb la memòria
que tenim del comportament propi i
d’altres individus en llargs intervals de
temps. Malgrat l’indiscutible avantat-
ge personal i social de les emocions en
coordinació amb el raonament racio-
nal, a vegades també anul·len la racio-
nalitat, per exemple quan hom s’adhe-
reix a idees o creences que no tenen
cap base real o racional. A més, a tra-
vés de la manipulació de les emocions
és relativament senzill alterar la per-
cepció que hom té de la realitat.
UNA DE LES MANERES MÉS FÀCILS de ma-
nipular les emocions per se i de dificul-
tar la seva coordinació amb els proces-
sos mentals racionals és a través de la
por, una tàctica maquiavèl·lica que la
humanitat ha practicat com a mínim
des que tenim constància històrica
–de la por en vaig parlar al meu darrer
article, publicat el 4/12/12–. Doncs
bé, la por, real o imaginària, en ser una
emoció primària directament vincula-
da a la supervivència, en combinació
amb la memòria que tenim de les nos-
tres emocions passades, és capaç de
travar o dificultar el funcionament de
les característiques pròpies del nostre
cervell social, la qual cosa perjudica la
convivència. I si es manté en el temps
acaba induint tristesa, una emoció que
al seu torn altera el sentit de les deci-
sions que prenem, individuals i col·lec-
tives. Cal que ho tinguem en compte si
no volem que el llast del passat i la por
del futur escapcin aquest present tan
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